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Kami dari Universitas Multimedia Nusantara, Fakultas Seni dan Desain, Program Studi Desain 
Komunikasi Visual mengajukan permohonan untuk mahasiswi kami, agar dapat diterima 
magang sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana S1. 
 
Nama   : Melisa Susanto 
NIM   : 00000021854 
Angkatan  : 2017 
Peminatan  : Visual Brand Design 
No. HP   : 082173138841 
Alamat Email  : melisa.susanto@student.umn.ac.id 
 
Bersama ini kami harapkan, Ibu/Bapak menempatkan mahasiswi kami di posisi yang sesuai 
dengan bidang peminatannya. Semoga program magang ini akan memberikan nilai lebih bagi 
kedua belah pihak dan memberikan hubungan yang berkesinambungan untuk masa depan 
yang lebih baik.  




Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. 
Ketua Program Studi DKV 
 
 





LAMPIRAN C : KARTU KERJA MAGANG 
 
 


















LAMPIRAN F : VERIFIKASI LAPORAN MAGANG 
 
 
LAMPIRAN G: SURAT KETERANGAN SELESAI MAGANG 
 
LAMPIRAN H : SURAT KETERANGAN PEMBEKALAN MAGANG 
 
